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けられて，人口 10 万人当たり 0.5 人以下への新感染者への抑制が可能となったことを根拠にし
て，五月一四日には，五月三一日まで延長する予定の「緊急事態宣言」を，全国 39 県に限って



















































て，女性は 3 万人，求職者は女性の非正規雇用が 144 万人，正規雇用が 73 万人で両者併せると
求職者全体の 65％を女性が占めています．完全失業者は前月比で 9 万人増の 198 万人で，男性
は 1 万人増えて 19 万人で，その完全失業者全体に占める割合は 16％であるのに対して，女性は

















　わが国は，それによると，感染者数 1 万 6581 人（前日比＋ 31），死者 830 人（＋ 10）となっ
ています．
　世界全体については，感染者数 530 万 4772 件（クラスターで数えられている部分もあるので
件：＋ 10 万 0264），死者 34 万 2029 人（＋ 4342）という膨大な数字が示され，とくに感染者が
前日比 10 万人台を超えていて，感染爆発が起こっているため，まだ日本のような第一波のピー
クは見えない状態にあることが確認できます．この状況報告によれば，世界全体の感染者数が
100 万人を超えたのは四月四日，一七日には 207 万人，二九日には 301 万人を超えて月を越し，
五月一一日には 400 万人台に上っていて，現況では六月にはまず確実に 500 万人台の感染者数か
ら始まるでしょう．
　この世界的な感染爆発を押し上げているのは，南北アメリカとヨーロッパです．同じ WHO
の五月二五日付の報告によりますと，南北アメリカが感染者数は 239 万 5295 件（＋ 5 万 7171），
死者 14 万 1477 人（＋ 3356），ヨーロッパの感染者数 202 万 5176 件（＋ 1 万 8192），死者 17 万
4429 人（＋ 543）です．世界の感染者総数のうちで，南北アメリカが約 45％，ヨーロッパが約
38％で，両方を合わせれば 83％という圧倒的な比重をもっているわけです．これに対して，「コ
ロナ禍」が発生して 初にその対応に苦闘した中国や韓国，そして日本を含めた西太平洋地域
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を達成することを目指す（
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は依然として鍵となる課題である．
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は，過去数十年の開発の進展の多くを後戻りさせる恐れがある．天然資源の減少並び
に砂漠化，干ばつ，土壌悪化，淡水の欠乏及び生物多様性の喪失を含む環境の悪化
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による影響
は，人類が直面する課題を増加し，悪化させる．我々の時代において，気候変動は 大の課題



























































** resilient : 近「復元力，回復力，弾力」などと訳されている「レジリエンス resilience」の形
容詞形で，人事労務用語辞典にも登場する．この形容詞形について，able to better quickly 











た「ミレニアム開発目標 MDGs」の 8 つの目標のうちの「目標 6 HIV ／エイズ，マラリヤその
他の疾病の蔓延防止」を引き継いだもので，いっそう具体的な「ターゲット」を揃えるように
なっています．
　3.1 「世界の妊産婦の死亡率を出生 10 万人当たり 70 人未満に削減」し，3.2「すべての国が新













































700 万人を超えて，早くも一三日には 750 万人を超えました．付け加えますと，この校正の筆を
入れている今日七月七日の状況報告では，感染者は 1150 万 0302 件（＋ 17 万 2512 件），死者 53








得する路線をとるスウェーデンの問題があります．人口約 1000 万人程のこの国で死者は 5000 人
を超えていて，その死亡率の高さは，高福祉で知られる北欧諸国のなかでも突出していて，しか
も狙いとする GDP 効果では，その落ち込みはアメリカ並みです．死亡率の突出した高さは，死
者の 9 割が 70 歳以上を占めている異常さ．それは ICU（集中治療室）に運ばれた 70 歳以上の










　南北アメリカ地域は，感染者 591 万 5551 件（＋ 9 万 4711 件），死者 26 万 6736 人（＋ 1712
人）となり，ヨーロッパ地域は，感染者 280 万 848 件（＋ 1 万 8666 件），死者 20 万 0651 人（＋
413 人）となっていて，前者では死者の増勢が，後者では感染者の増勢がそれぞれやや落ちてい
るものの，両地域を合わせると，世界全体の感染者では 76.7％，死者では 87.2％という高い比
率を占めています．アメリカだけを見ても，感染者は 287 万 7238 件（＋ 4 万 3686 件）の高い






























































は，「コロナ禍」の感染者前日比の件数で，東南アジア地域が，アメリカ地域の＋ 9 万 4711 件に



















































































葉を「大統領の意志」に読み替え，人身保護法 habeas corpus を「誰であっても，大統領の好
む期間，投獄できる大統領の権限」に属するものへとすり替える手続きによるものでした．つま
り奴隷を保有する「農場主の自由主義」としてのものであり，その自由主義は，つねに奴隷制を










































































































































































































































































　ところがこのアメリカのシンクタンク，政策研究所（Institute for Policy Studies）の六月
四日発表のリポート“billionaire bonanza（億万長者の幸運）2020”によれば，前の週に 190
万人以上のアメリカ人が失業し，三月一八日以降では 4260 万人もの失業者が出たことになる
一方で，それから六月四日までの 11 週間，約 3 ヶ月弱の間に，アメリカの富裕層の資産は，






























もによりよく生きるためにこそ，「死を記憶して生きよ Vive memor mortis ！」と世界から
求められているのではないでしょうか．
（2020/07/7）
